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            Захворюваність на гостру пневмонію (ГП) все ще залишається високою. Тому ця 
патологія у дітей є актуальною проблемою, багато її аспектів викликають дискусію та 
вимагають подальшого вивчення.  
 Метою нашого дослідження стало вивчення особливостей перебігу негоспітальних 
пневмоній (НП) у дітей міста Суми за попередній рік. З приводу ГП у інфекційному 
відділенні № 2 СМДКЛ за 2005 рік знаходилось на лікуванні 317 хворих дітей, 127 – діти 
шкільного віку. Із них 69 хлопчиків та 58 дівчаток.  
 За характером запального процесу частіше спостерігалась вогнищево-зливна 
пневмонія, за місцем ураження – правобічна, частіше вражались нижні частки легень.  
 Захворюваність дітей на ГП у 50,4 % (64 хворих) відмічалась у зимові місяці, 47,67 % 
дітей захворіли весною та восени (30 та 28 хворих відповідно) та на літній період прийшлося 
3,93 % (5 хворих).  
 Таким чином з’ясовано, що захворюваність на гостру негоспітальну пневмонію у 
дітей різко збільшується в періоди епідемії грипу та вспалахів гострих респіраторних 
захворювань, особливо за рахунок дітей шкільного віку. Про це свідчить збільшення 
кількості числа захворівших ГП взимку. Частіше хворіють хлопчики шкільного віку, ніж 
дівчатка. Характер перебігу пневмонії за останні роки має вогнищево-зливне ураження 
легеневої тканини, що говорить про розповсюдження процесу та більш тривалий і тяжкий 
перебіг.      
 
